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した。ガイディングカテーテルとして VISTA BRITE 
TIP ８F Guiding Catheter RDC１（JJ.Cordis）を用
い，初めに左腎動脈の狭窄部をバルーン（POWERFLEX 




びバルーン（JUPITER PTA Dilatation Catheter 5.5
×20mm，JJ Cordis）にて後拡張を行ったが，若干の
indentationが残存した。引き続き右腎動脈もバルーン
（JUPITER PTA Dilatation Catheter 5.5×20mm， 
JJ Cordis）にて前拡張した後に径６×15mmのステント











　RBC 421×10４/ μ l
　Hb 11.7 g/dl
　Ht 35.6 ％
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